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ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΣΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ 
ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΚΕΤΟΥ, ΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΓΛΑΝΑΙΝΩΝ, 
ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΓΕΛΑΑΑΣ 
Ύ π ο 
Κ. ΣΕΙΤΑΡΙΔΗ 
Έ ξ ερευνών τών τελευταίων ετών προκύπτει οτι ή προσταγλανδίνη 
F2a (PGF2a) δύναται va χρησιμοποιηθή προς συγχρονισμον του οιστρι-
κοΰ κύκλου και πρόκλησιν αποβολής και τοκετού εις τάς αγελάδας. 
α) Σ υ γ χ ρ ο ν ι σ μ ό ς οϊστρικοϋ κύκλου: Η PGF2a χορηγείται, με­
ταξύ της 5ης και 16ης ημέρας του οϊστρικοϋ κύκλου (RoWson et al., 1972, 
Lauderdale, 1972. Hill et al., 1973. Henricks et al., 1974) ένδομυϊκώς (30 mg), 
ύποδορείως (30 mg) ή ένδομητρίως (5 mg). Προηγείται προσδιορισμός της 
ηλικίας του ώχροϋ σωματίου (ψηλάφησις δια του άπηυθυσμένου, άναμνη-
στικόν), άλλως ή δόσις επαναλαμβάνεται μετά 10-12 ημέρας (Graves et al., 
1974. Inskeep et al., 1975. Cooper, 1974). Ό οργασμός και ή ώοθυλακιορρη-
ξία εμφανίζονται εντός 48-72 περίπου ωρών (Liehr et al., 1972. Louis et al., 
1972. Stellflung et al., 1973. Chenault et al., 1974. Oxender et al., 1974. 
Roche, 1974. Voie et al., 1975. Brand et al., 1975). Η γονιμότης εΐναι φυσιο­
λογική (Lauderdale et al., 1974. Roche, 1974. Inskeep et al., 1975). (Πίναξ 
Ι). Οί Brand et al (1975) συνιστούν την PGF2a εις τάς περιπτώσεις τών κρυ­
φών ή σιωπηλών οργασμών και ώχρινικών κύστεων. 
Ή PGF2a προκαλεί ύποπλασίαν του ώχροΰ σωματίου (Voie et al., 1975) 
και πτώσιν τής προγεστερόνης (Liehr et al., 1972. Stellflung et al., 1973. 
Henricks et al., 1974. Chenault et al., 1974. Louis et al., 1974. Oxender et al., 
1974. Voie et al., 1975) και αύξησαν τών οιστρογόνων (Chenault et al., 1974. 
Louis et al., 1974. Henricks et al., 1974) του όρου τοϋ αίματος. Ό επόμενος 
οίστρικός κύκλος είναι φυσιολογικός (Louis et al., 1974). (Σχήμα I). 
β) Π ρ ό κ λ η σ ι ς αποβολής και τοκετού: Οί Lauderdale (1972) και 
Fadle et al (1975) ήδυνήθησαν να προκαλέσουν, δια προσταγλανδινών, άπο-
βολήν και οί Fadle et al (1975) καί Henricks et al., (1975), τοκετόν εις τάς 
αγελάδας (Πίναξ II). Κατά τους Brand et al., (1975) η PGF2a δύναται να 
χρησιμοποιηθή εις τάς περιπτώσεις Ύδρωπος εμβρυϊκών σάκκων, μουμιο­
ποιημένου εμβρύου καί πυομήτρας. 
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Tò ΣΑΐΚΟΣΤΑΤ δεν εϊναι μόνον 
ένα κοκκιδιοαυαυικο φυράμαυος 
Τό 
DD 
1 uà κοκκίδια 
Tò ΣΑΙΚΟΣΤΑΤ είναι αποτελεσματικό στα 
•περισσότερα στάδια τοϋ βιολογικού κύκλου 
των κοκκιδίων από κάθε άλλο άντικοκκιδιακό. 
Μέ το ΣΑΤΚΟΣΤΑΤ επιτυγχάνεται : 
καλύτερη μετατρεψιμότης της τροφής, γρή­
γορη ανάπτυξη τοϋ βάρους, καλύτερο οικο­
νομικό αποτέλεσμα. 
Τό ΣΑΊΚΟΣΤΑΤ : 
• "Εχει δραστικότητα ευρύτατου φάσματος. 
• Δέν υπάρχει κίνδυνος διασταυρούμενης 
ανοσίας. 
• "Εχει ευρέα περιθώρια ασφαλείας χωρίς 
προβλήματα πτερορροίας. 
Συνδυάζεται μέ δλα τα προσθετικά φυ­
ραμάτων. 
Παραμένει σταθερό εις τό φύραμα. 
Είναι τελείως ακίνδυνο για τά πτηνά, 
τις άλλες κατηγορίες τών ζώων, τα φυτά 
και τους ανθρώπους. 
Ειδικά, τό ΣΑΤΚΟΣΤΑΤ είναι σήμερα 
τό πιο τέλειο άντικοκκιδιακό. 
Είναι προϊόν τοϋ Οίκου 
CYAN AM ID INTERNATIONAL WAYNE, 
NEW JERSEY 
U, S. A. 
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Δευτέρα γενεά των ωρίμων σχιστών 
πού δείχνει κανονικά μεροζωΐδια. 
132 ώρες μετά την προσβολή 




Δευτέρα γενεά τών ωρίμων σχιστών 
πού δείχνει τελείως κατεστραμμένα τα 
μεροζωΐδια. 
132 ώρες μετά την προσβολή και 24 
ώρες μετά τήν εφαρμογή του 
ΣΑ-Ι-ΚΟΣΤΑΤ. 
Το ΣΑΊ'ΚΟΣΤΑΤ πωλείται από τήν 
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Οί Fadle et al (1975) και Henricks et al. (1975) διεπίστωσαν ou, δπως 
προ του φυσιολογικού τοκετού, οίΐτω καί προ του, δια προσταγλανδινων, 
προκαλουμένου τοιούτου επέρχεται πτώσις της προγεστερόνης καί αΰξησις 
των οιστρογόνων του όρου του αίματος. Κατά τους Welch et al. (1975) ή 
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Σχήμα Ι. Προγεστερόνη, οιστρογόνα καί LH όρου νχμν.τος, μετά ένδομητρίον χορή­
γησιν PGF2a (Louis et al, 1974). 
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